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.PROGRAMME} .t.-.
__ -_
SA~AY
SUNDAY
..
.First EDClIsh f'.nIn,1auH:3-00-3-00 pm.. AS.'1'.=lD-3OGMT
on 75 Metre· Band. NewS~;MiIsie ~-3--U~ CoDiment8ry MO3-13; MuSro- ~1~6; article on
"Afghanis.tan's· history" 3-1~2Q;Music 3-20-~3O.
.,'J
ARIANA AFGHAN
ABRIVA}.S:
. Kimdahar-Kabul:
Dep. 7-30 Arr. 9-30.
Mazar-,Kabul:
DeI>. IJ,;.Q. ~ Art. 15.{l.
Beirut-Kabul:.
Dep.~ Arr., 12-15.Delhi-KabuI~ .Dep. 11-00 Arr. 12-'40.
DEPARTURES:
Kabul-Kandahar:
Dep. 14-0. Arr. 16-0.
KabUl-MazaI::
Dep. 10-30. Arr. 12,40.
BaaIaa~:
. l().OO.l().3() ,.m. AS.T,
Metre Band. "
Arabic' Programme:1()..3()..l1~ pm, AS.T.Metre Band,
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foAl' .2~
.' '. ', .. ' ~c·': .. ','- ',' ..~. ":, '>, . '. " KABUL .TiMES
. '::.: o' ~ ."'.' ..:.: ~,..;J1lIit.,.28, .1962KAB.,L'.'OtSA'RMAMENT 'CONFERENCEtJ:',£·'~~S:.:AND:J'ublislied by . " : ..:,'. , -< ..:' '.
.,
....
..:.,. " ~~'D : .'~~:7' ··~;EW·'.' ':: ~DETECT.I:ON 'MET·H.ODS· :~12 ..:··.~,~·,:<·~~E·. F.ditOl " . .. . '.' ' . '
,
. .The dally c ,'.I$1ah' of' Thursday
.S. Khalil'
":"
.' .. '. .'
.-. . .
. ' carried. ail editor,j,al'-eptitled "His'~o~:~r 3, "". ~. .'.:~~:~•.'f ... ' ·.r".":··YE· .. .0'.EADLOC·K ·.~~;~t~~r~;s~U:~:~to:\:Kabul, Afghani.stan. ,. ~.~....
,that ·HIS .M~Jesty: 'Mohammad
'Telegraphk·:A,ddress:-. ..
'. .
Reza Pehlavi, tl1e 'Shahiilshah of
'''I';-~ v -'bu1~. '. '.' '.
. . . , '. '.
.''
Iran, is.' visitiD.' ·Af.d.anis·;.- as
....uu=; na. :. .. . Ahe.· "oulH:ommittee of. the· By WA'KIREN
./SU
......
Teleplione:-
..' ". Geneva 'Disarmament 'Corile~ce.
vious Western proposal in this t~~ ..guest.o~~1S' ~aj~ty.. The
· 21494[EXtns.· ..'..'. on·. banning,of nuClear tests'might '..' field.
'. c1tIz~ns. o~aow, on .l:ieha~ of
. 22851H.5 and 6: . ,.get' dOwn to ;real business in the' tests .which the United States . Hopef1ll Trerid
. ·the.e~ ~ople'of Afghanistan,
SPb¥ afPC;lw;i .......~ . near future. "~' '.. . . Atomic Energy. ¢onuriisslon car- . Along with this anothcr hope- ar~ eJtte.BrJi;g a, waI1D w~Icome. to
"AFGHANIST~ ". ..- .. '.: '. .' . ried out in. Nevada, .it has been luI trend has developed; 1Illd IITI:aJes ~sortM;~.guest.
Yearly .
..: ..:Afs. 250.: .,~'§u~..comn'uttee, whiCh un- said that the·West.might change that is a British proposal s~est- "de .~ ", .ailistan con,
~ Yearly, :,.Ak 105: hI thr~ years ago llad 'conducted its Position 'in' this regard. A lng that scientists from both the -:H r. 1r 90~~~ as the
Q,uartel'ly '.
- ·:·Afs·.~(t its affair1i on.~· ~depepdent w~y United Sta~ De.f~nce, Depart- East ~d the West .sti?~d ll).eet '~rs~to~tf~t?~:U~li: hopes.
. . FOREIGN, .,. . has "~~" oper.at~ .for ,the, past ment annOimcement. -made some and discuss whether It Il? po~ble ,are' e~am . ~ucll a' . y they .
Yearly:
.::$ 15 three yt:a~ ~thin the frame--:--' weeks ago said .that detection of to detect underground nuclear.', I g.
.~ an,d
Halt 'Y.ear~ '." " ..'_'.:$8 wo~1t· -of tbe 17-nati?n Ge'neva onde~un~ t.ests'in Nevada had rests' without. carrying on-tlte- SlllCe[e~ ~~a~' Hls{~~esty s
Quarterly '.. ... ...$5 CoPference." C
- yielded DeW Scientific inform~tion spot iJ:J.specti~'S.· '. . guest" e '~i" "~ 0 .. VJSlts! ~f.
... S.~·~abrOad ':'
_."....
. ':. : . .w:hi~ i~ was believed,-would help The position so ~ar ha~ bee~ :~~ ~r:nUSef~ ::s the edl'
will be .w (piea~~, : ·The· mam stumblmg . hioCK 1n clistinguiSh between, earthquakl's that while the Soviet Umon has· ' ' 't flat' eet on the
or.~ eiA' flY at·lIte oIkiaJ 7 t.he :i.a.>:ay' C?f ~he"sUb-cOmmlttee is -and.man~~ explosions., This i,s rejected the on-the-spot m~pec~ Imrm;emenWo.,~r IPns~etwee,n
·....->..,....,~.~VER~ 'the znetho<i for .re~pecttng the u!1.- a n:w; element; .which, if intro- tion ~oposals, the West has insist- ~~~:;sihe Shahfn~h~'s :i~itH;s
~ted. at· ,d~rground . tests ..~om far diS- -duced m the Geneva Conference, ed on thiS. Only last week Mr. Afghanistan ·.toO will he! in 0
PRlN dNG Jm~E.
. tances. ~~-~e~lC8J!S.had so far might W~ become a' t .trning Gromyko. the Soviet For~ign furl:het' stte~gth;';'jn of ken~e .
Jield. that.It 1¥as essential to have point· in salving' the deadlVi:k Minister while in Geneva IeI' I t' ' b"tw . th·g f " M I Y
.----....~:-.---,-.;........, .-.~=--., ?n~the-spOt' ~eti?n for find- .
.'.:' signing 'the Laos's .dechlcati;n r~ da IO~ h'boe ~n e ,wtri0: os Wem'
. . n'-MES> Jna out w"'ethe r . an undergr d '0-'-""-'';>;" K~~"..A..·n
. ed h' an .nelg urmgc ,coun es. I.'
' . .,......~
.
."""'"
.u '. oun
.rlt=S..oo=nt, =<:UJ' ad a med- once agam repeat t IS proposal hIdes thm dito' I th .
ft.A
-'.
. .. nuclear explosion had ta'ken pla"e. ing'y~'With his top mili- and said it would endang-er the H~peM'~?ncty.uth .S :;::. . hnaha,' . ~t
, . . For' they aT'aU'ea nat' . I- . 'tary d eli I' USSR"
. IS· aJes e <U1lnS s VISlt
~. y .,usZ .. ~
.b • . lona ,means .~ap. p omatic .adVlsers. to s natlO~al secunty;. the to' Afghanistan will. be a ha
· . nJv. !,
,avaIlable were:not capabl: en&ugh cOllS1~r '.the .latest . mformatlCJn West, t~ough It IS' eonslde~mg to one: and that he may take b~~~
A~' KIFI' ~o fete.et _.tests whep ~~g P~CE' n:ade aV~ble to hIS adrn misrl'a- modify ItS pr~posals·. ~ri thiS con- with him' 'pleasant memories: of
.CLOSING , .~ .,O~g ~~ and·di.StmgU1~h- hon r:egarding undergroulld nu- nexlOn,. has said that mternatlOn- his sOJ'oum. .
. .... mg., from eaithquakes;. 1 hi! clear tests .' al on~lte ti·
. .
-.
.
There are hope'ful -SIgns that So ..-
.
..
..,., mspec on IS a. must. . The dally '!slab" 'as well
, "
. .' v~ets, on .the other hand; have .
,
. ,
., .' "
.. ,as
the threat of _a' Civil·· war has-· argued·that national means were' As to h th ·th W
. If th~ ?clentlSts, on the Ua;;;IS of A!IIS. of '. yest:t'day cam;d P1C-
receded in:Algena. Mi'; Yazid, capable of·dete"....,,;~'''ndergr·ou " band ~tse,terd· e hel?t "'auld. the Bntlsh proposal mee~ and tures of HIS-MaJestY. the Kmg and
"
.
.
....""&6 ~ Du a, on I san 'on t e pnnc·]·
. . .. 1~ H' M' - th Sh':':~ h h' f
.one of the 'Mini5ters in .the, Pto- tests no matter -Where thi!Y took 'pIe of "on-site ins 'ection" IS no" agree on. some prm<:lp..,s, t.hen IS . ~S''''.: ,e· . i:UUns a 0, '.
visional' ,Government, who IS plc<l~e and thus·to inSist· on biivi~ known. The.~tl
'> h" along With, the. new POSItiOns Iran deli~~ .therr s1?E!ech~ at
·
..' ~.' . . ilia on-th~ .. ti ul fh
- ons- ~r~ t at adopted there might be r.hanf'es the Banquet ~v.en.by HIS Majesty
now lD.~arls, ~S..O~tlImsti.C .. t 'rm!im'iIOthi~1 ~eso~on ~~~ .. d al ewgh.~y may Rot abandon of reaching an agreeII)ent In' thiS the 'King at DiIkusha Palace on
-the political CriSIS IS ~r.~ng Its the Particu1; count p ag". In t~ a prmclple by any mean.,!, the regard within a few monthts. and Thursday nt1IDt.. Th~y'also carried
end.
.. ",' "
. .lY. . Dlted -States, as.a re~ cf. the thus' avoidIng . more senes. cf the te?Cts of theSe·:~bes. .
The leaders of .the rival With'die' clliTetit. unde!' ltd Dell' da~,rec~t1y~~d,might tests, other thap the one .mnou·nc-. RadIo ':
Mosle.m.grpups led ,by Mr. Ben"B"., :: ...,' . ·S·~ ~ the ~catIon of pre-ed by the Soviet Union."
._ KaBul Radio ~·its eommentary,=~\::i~rtrJ=:r~~ .anq.aet:· ··"eches By Shahinshah·. O~H~~re:tysa~~~amrnad Rez~tr.ansferring to· the Capital, the : _. :',~'.' .' . .' '. . .
. Pe~laVl,. the ShahlllSbah ~f Iran .
. , B . " t· :..' A' < d . :H'· ' .M" .Ii
arnved m Kabul'on 'ThU!'Sday on
seven-man.P.olitlcal ureau, se ,
. n IS' - at·. th '-. 't t' f g' M' ty th
. .' 'n'"
, .
. Jes y e InVl a: Ion 0 is a]es. e.
· up last week.lD ernce~ .~ ~.
. '. ,'.;.~ ,
.
.
. Ki~g .of"· AfghanistaII. '. .' ...
Western Algena,: ~Y the A~ISSI-. -. (Contd. from_. pqe 1) those situated in the'" ,. This: is the 'first fiIile tbat the
dent. Depu~ ~~er,.Mr.. Be~ . ·Th.e· ties. o~ frie1!.dShip and fra- graphical region·.as Ai':~i geo- be a satlsfactl?n to your A~gh,,'n paramount leader .6f the Irani~n
Bella and his. Civilian apd an:ny terI?ty eXlStmg thnjiigh cent·ur:ies Our foreign .pall b;sed .~t;tn. brother.s.
.
..' nati6J1 is on a. viSit to AfghaIlls-
supporters. The. Bureau. In- ~tween tb,e'peopl~s of.,Afgfumis- the' principle of ne~ralitY andl~ I :vall mYs~lf,onceag~m to w«:1- tan. a~ 'tbE! guest.~ our beloved
dudes men from bDth factiOns. tan .and Iran are .based'upon'accordanCewitbthe'Ghart· fth com~ Your Ma]esty.to AfgbalUs-saveleIgn. The eIt~ens,of Kabul.
Actually the' proposal ,to. set .up sentImen~~enatiI}g.froma~ United . Nations 'purs'ue er ~h e tan, and to express my best wishes representing the Mghan.. nati?n,
the' Bureau was m.aqe -t:y the moral and cuiltu,ral ~o~ce, and verY aLmS. . '
_ s'. ese for your personal hapPiness and lined the r~.s of the .capital cI!y
· Co '1 f- the Willayas ('~V upon the .~xal~ed -ethics of Islam, We believe 'that with Hid I wellbeing a~d for the progress of Afghamstan to greet thelr
unCI 0 '. .'.' ;.. under whlch. our' pepples have .understandin . d ..' .ua and prospertty of Iran.
. sovereign's e~teed1ea"guest.
genan natlOnaJis~ ml~.tary upheld' their ties offrieridSh' 'th" g,an g~dwl1l. ,md To the Afgfuans their King: is
) . . h . " Ip on, WI ]ustlce -and .realism nlltion~
.' " "
.
.
zones, '. .. t e baSIS' of 'mutual respect Pre can hope to re I . .' the syIn.oold their gOOdWllt good
.. Mr. Ben Khedda.-is already I:e~ < servati~m and.< cOnsQlldati~ri of culty and"to ilia: '~~llevery;~diffi-. SHAH'S
_SPEECH fortqne and ~proSperity; they a~e'
IJ.orted to. have app~o?eij th,e. the:e ties are smc~rely desircd by in the assurance' of ~Zi~ ~~: tradit~llY Gev~ted· t.o- their
Bureau .wlth ~e con.dltlOn· th~t the, 0We~ent and people of AI- wellbeing as well as that of the The follOWing is the text 'of the sovere~nand 'e<)l)Side~ him a~ the
, tbe NatIOnal LI~beratlOn..F:ont S gharilStan:. 1- a.m ~ry .g~a~ to note.'peace and security of the world sJ?eec? made by His Majesty the fou~tal.Dhead of their natIOnal
NatioMl- Council (Parll~t} tnat ~our Ma]es~s VISit 1S a very therepy preventIng'a repeti tioil. cf S?ahInshah of Ir.an at the baiIquet asplI:ations: Th.at is w:h:y. they ar,e .'
-should ratify it. The Ben' Bel- effe.C:!lv~ step to~ar~ this ideal.' the dark days when the- eo' les glv:n in his honour by His c?r~laJ~ greet1;Dg thel: monar~h~
lists have been asking for·su(·h anc;i- an .';expr~we sign of . the of the world, and' Specifi.:1rly Pthe Ma]esty the. K.ing: d~stm~hed guest with genUIne
. . fr th'be' . ,mutual deSire to. ·further -countries of Asia and Afr' . Your Majesty: It IS a great smcenty'.
-
. '
• a meetlD~' o~, e: ,: gl~n~ng ,strengthen and d~velo~ am.ity bet- dure'd immeasurable su1fe;~a~en~ ple~sur,,: for' me to be Your - Great ·~rson~ities. .f~om
of the nft 111 the Algena~ ween our two peoples. ' Th"
-h' ng. Majesty s guest ton;aht' d t other coutnes have Vlslt~d
· 1 d hi'bee use they believe The Afgh . IS IS W Y every step that.is . ~ an :0
,
.
'. e~ ers.. p ,Ii. .' " .. ' , . - . . _ . .~n'-:,peopl~'s struggle. taken 'in any quarter to cr-- ~ttend such a magnificent gather- 'our. country; S?C~:visits h~~ in-
< tHey ha:.ve a maJonty In ~t.;Pre-::which In.,the -J?a?t has been del;ii. C!tzriosphere of understand,~~tE'an m~ of our ".Af~ and Other vaI:lably contributed' t~~ t~e
,stimaJ;lly Mr.•Ben ~~dda alsO, c~ted t~. I1!galnllfg 0':IT <fulL na- friendship is cordially we~C~I~ll~ ftie!lds. I sIncere,ly thank Your d.evelopment and ·cooso.lidabon of
:feels the same about h-ls support tlonal. nghts, has no. other pur- by the Government and 'I Ie _ Ma]esty. for the kin'~ words you ties between AfghariistaJi. and
.in .the National Couricl~. . ,.' rse' !oday than t.o.~ ."safe.:uard Afghanistan.
. peep e CI have said ~bout myse~f an~ I ex- th~ lands. We..,there!ore;.fi.rinlY
However it can bt! ·rea.,;onab;· .~ .ngh~. .. ' .... ". .
.", press my. ~Incere gratitude on be-Pe~leve ~hat ·the eurr~t ~t of
1 ted that" if 'a free BlTU". ." ~.or:eltJf'P0~.. . I am ~ happy. to, say ~hat half of nation for the interest you HIs. .M~Je~ty th~ S~ahl,?,sbah of·
· y e~
. . . .-J. Wlth thiS ,purpose 'm mind our' Afghan~Iranlan rel~tlOns ·have al- have shown for the Iranian nation. Iran will exert Its- llifll1ence upon
of parliamentary p:oce~d:ngs~ people ,ar~ enqe;ivourmg with all w~ys be;en 12ased. upon goodwill, Your Majesty is bettel" informed relations'between, the ~o .brotheF.
~low~ the 'Q:>unClI w~~ ra1:fy _th~ means in their' COOlIlUUld .and ftlen~l~lllp ~d' smce;:ity,.. This that no Iranian in .Afghanistan Islamic countries. It is also· hop;-
-I'~ qll,1_~y, th~ ,epablmg ~'1.h'thj-o;.f~h·intern~al.co-:operationg<>?d~IU. ;was explicitl~ made ~d no Afghan in Iran con'si~ers ed that the present visit of the
Sldes ..to .w.Qtk . )OlDtly J~lL' the ~ raise. their. 1JWn standar-d 'cf eVlde~t.Wlth_-the conclUSIOn /)f a ~unself a foreigner or feels 'home- ~habinshah would' alsO enable. ~he
~Iida'tiaft .of .the, : ff._<!:doi-l1 hving .. and 'to·· d~velop . and trc,mslt ag~eement, at ~ tim.e when Sick, ?eca~se .the lingu.I:s~c, CliUU- tW? sover-:igns of ,l\!? ,bro~er ~a
, which 'has'.been 'gameu af~er'~n?olidate. frien~hip"'with 'all there w~ an open vwlatloh of ral, hlStoncal and traditIOnal ti.es neighbounDg ~es
_.t(l. {)btam
several years "of 'sttuggl<? arid ·natrons ;Ina more especially- With Af~~ .ngh.ts. T!ie peo~le of Ai- b~twe~n our two, MUOns and a. closer lm~e'Of each other's
'aloodshed '. . ".
.
. gh~lStan highly aJ;lpreclated this c0t;tn~rles are the strangest bondS VleWli and WI~, for-the g~ of
~.
. : : . . . ,
eVldence, of gOOdWill and it is a eXIStIng between the Ilations of. ~e two. coUJrtrieS: Afghanistan
· A ~st-indepen~e~ .\t I~ 'of '~,.ne·~ . '. : '. . pleasw:e .for ~e t? e'Cpl',E,!s5 this the . ~brld. That is. why by an~ Iran,: as:' ~o ;~em and
, a broad~ased natIOnalist move .' party to ensu.r: the appreclati<Jp on .'this. occasion. ohsel'vmg the great progress niade nell{hbQurmg countr-ies, are bOund
.ment· IS . perhaps - not. very..unity, ~f. tIi~ country poht,<:aUy . r shall 'never forget my: meet- under tIK guidance. of Y-our by -smmg ties Of .-friendShiP; they
'strange but it 'is time~the AI~ and milltaI'l~y'and'-lq ,prepare ing with ·Y-our Majesty and my Majesty in Afghanistan is- a nave #Ved ·t.r:iSether,:in.amity.and
g~ leaders ·.shoulii; by ~eep-, fJ?r t:be .el~~tIon,. ' visit to YQ!ll" J>eautiful, hospitable sour~ of heartfelt· pleasure and go@wi1l anq 1ulve'. treated .- ea.~ .
"ii}.g the country's .interests .and' ..~ Ec.0I,llJlruS·· fi?~iaJ and social co~tI:Y. Fhav~ ~ry. happy me- happmess fo,r. us.. We are f~ly crt:her with.mU~l~' ;t IS, '.
future in view, ·settle their "sif- 'prob~:awalt~lutiOl~ a:id the',mon~ of the frlenqly sentimen!s 'awar~ that th~s. brothe~]y feeling tJierefore.:ce~tha~HlS.liJlQesl!
ferenCE!S' imicablY: And ,all AI_--Algerian civil and, militaty t"XJ)ressed.,to m~lf and to t~c .~d ties of sPU1tual umty are re:- the Shahl~ab S .SO]ourn ·m .t;h1S
'. ia'S'frien<!s'like Afghanistan leadership·shoi.Ild; as"'soon as the .~ghan peeple.. I am ~~a.d that- ctprocal .and our .Afghan brp~bers coon~ wilI-lea-.e ~voar~bl~ Im-
~,
.'
.' IT 1 ..... '. With Y-our Ma]esty's VISit .thuse themselves as muCh assoclaterl }H'eSSIODS. upon Delcrtions~n
will·be happ! If tb: c~ntto~-:PO ~ .H~~ cr:SlS IS s()lv~ ~evote pleasant memories are' renewed.. with 1lS in our destiny' as 'we do tQ.e two comitries. .We hope.that'
,level talks In Algle~ between theIr .til?e and e~~gy t-o :assure. I Wish Your -Majesty eVery .snc.- in theirs. .Our spiritual. unity is His- MajeStTs sta,y in Afglianistan
the rival groups ~nd success- the ~~nera1 fu1~cIal ~tion, cess in alI your efforts to promoteI:ot ~tedto~ th~ present or the w?uld ~·.a plellS8;l1j ~t: .and he.
fully. .. . pre~nt: th~. fli~ht:o~._Ftencli·thegrowi1lgdevelopmentandpro-·Past, In fact It IS a robust tree will·t~ 6~ ..Wlth~~lID·.happyc
Already Mr. Bel~acem Krim cap'l~.~ Inspire. confidence~ ~f uan:Yoirr'eountry's pro-
'.:' merI~nes ..o! _li~~ .~~:tO our
'has announced the formation all round. gress· and prosperity will alviays ~ (ContL ,. Pale 3} Iraman. ~ds. '. . .. I··'. - ,~ . . . .-
.~ .
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MAJESTYms
CONFERS
VOL. I, NO. 122
,
.'>Spe'edier PrO.greSS·
. "
Of Afghanistan '"
IRAN·IAN .. SHAH'S- :REPLY
,
, '
',TO '. CIVIC ADDRESS
KABUL, Jul~ 29.-His Maj~sty Mohammad Reza Pehaly-i"
the Shahinshah of Iran, replying to a civic address at the Ghazi
Stadium yesterday wished for speedier progress of Afghanis~,'
"where fortunately great construction works are going on ana"
'where progress is witnessed in all aspects of life".
His Majesty the Shah was're-
ceived at the entrance of ~e , ., - ~'. . ,. ~ -, . . " '-, "
Royal Pavilion by S~dai" ~o?:anr ." HIs'MajestY the· ShlllifDSl1ah' of.' Iran- reptyUlg. tia:' eiVi~ .addiesi.linhe·Gbd' staeuam .'.' .': '."' ,~
mad Daoud., the Prime MmlSter, w;·~.. eVenin'" 'Baifi.w -Ph"·~ '.: ..:-'-: , ' - -; , --; , ..> -' ,
Mr. Ali Mohammad, the First ........... a: _..... - .' ::" ,. 2 ' ~' • . ' .' •
Deputy Prim~ ~iniste~ and Mr. HIS :l:j ~.E;~S·~~~~D'',CHARGE$-:=~<Of<.·'" 'VIO "'~·~·E .' ·-t
Mohammad SIdlq, the Mayor of mftol...... ftI"IIII ' ,_ .. ' .:.-',' , '.:-_. , :-. .~".' .' , _ • ~"\iii. '-' ~£"
RECORATIONS :~~~~~~~~~~o~::~ ;:j~~ SH~it:CON~~RiN: ~AS~RN~.:~~GEj i Y.' .: 3~~'li
KABUL Jul 29
' H' M . t by thunderous applause by the, , .-: .,' . _.",'. .'. '..' .'. - < .' • •
, ' y '-. IS aJes Y citizens of Kabul. . . ,'.."" . '. ',,' ..: '''--.'..' , -.. :'. . " ",., .. " > -,' £ •
the King of Afghanlstan has ~on· In his address of w.elcoine Mr. ~ "0'" , ~··UUI~ , LJ'OprS .' BoRT~H'~. ,-' .1erred the following d.ecora~lOns Mohammad Sidiq said he was ~lJ.Li Ju!y'., ~.-T~' :.~!- , ". 1:·.'Ic.: -:r .~"" ',IV - -I'" '. ':
uthPonShthahe .mshemhb;rs 0tf' HIS MaJesty happy to have the honour of wel- V;th'eeShn ' HhI~ ;Mh'ahaJes~f'1r't.n,.e:~ ttan.d ' ' ... 'ALGIERS Jutu 29" '(R~ute~) -Alg~rlan 'na't'l'onali-'st ; ~'a'd'ers::"
e 10 a senourage: . H' M' h ShabO ~ a~ms 0 an-onma ers . ' __ ,0(0,_'" ,', it:
The Order of uSardar-i-Al~a" ~~~~~~ a l~the~st~ftt:e citize~;'of!.· com@.on: .inteT~t ',.began, ~t.~ .based'1~ ~e. mo~~~~tr~.B~~oldofo-!~zi Ouzou s~.~!-eSter.d,~y,.
OIl; Mr. Abbas Ar~m, .the ,Iraman of Kabul. g He sai~ that His Ma- Chils~un PaIaee-' at- 11- .yestE!r~y }hat Wld~-sc~.,-pill~~~~d dest~ct,l,qn,w~t~g.__'p~ace In'_~r ~f Forel.gn P1!a1IS; .the jesty the Shah's visit would fur- mo~mg. _On.J?eh~ of Afgli~- ,eastern. Algen~.w~~re_.ten~;ofdea.tb:s .y.'~e I'~p()rte.d." ..: '.
-order of Sardar-I-Aali on Ll,:U- ther strengthen the bonds of bra- t~ ~~~J''-: .~o~ad., ~~oud,_ .~The st~tement-~~e.-b:.~:th~: ' '. _ :--.'", . "- , '.,., "teil~t-General.Dr. A.b~~l K~ therhood existing between.the Af- the ~kMiri~e!",~. ,~ ~()- he~dquarters. of ¥r~ :eelKacem W<'. > •,r .- . ,-- "."P '. fLo- -,', '..'3
.A'yazr, Personal ~hYSIClan to !llS ghan and Iranian nations. h~ad, tne fu',sj Dep.~ty Prime Knm.: --and.. Mr.,. ,~o~,a:I?m.ed:. . - :', ~Qft. ,:. 0 K,S .." .. '~
Majesty the Shah~shah; and Mr. Big steps M1?ISter,•. &at:~ :, -..~ohllI1l!'?a~ B!Ju~f, .VIce-Premlers.:-_Ill' the-' . . . '-' ' ',- ,- . '. . '-
Zulfikari, the Iraman Ambassador "I am ha .. he said; "that' b -Na~", the· MihiSte,r _o~ ~, For~I~ PI:0V1S1~nat gov~1"Jl!Den!,:_wh.o ,ar~ : .' .- '-. StGlem t:", :"
. at the Court of Kabul;' the "~tor stating thi~Pldt I represent th~ ~a~~ B:Dd' second. D~putY ~e st:0ngly:. ~gain~' .llie.· disside1'!t ',: .':"" ~ - ,0 8- . . '.
Medal, First Class" to Ma~or-Gene.. sentiments of the entire citIZens Minister, Mr. Et~di thEl--}?~e,c,.- ;.rlce.:-Pr~mler. ~: J¥D. Bella. ~. ':. B~.mv~~m~,.:' :.
r,!l Ghulam Reza IzharI. ?f the of Kabul. My citizens like the tor <;;e~~ci;l 0; PoIitI~ ~~_}n Mr, Ben~~na.s'fq.ree~.occ~pledM "', ~~~ . :
Ir.anian ~~d !forces, Alde ~e entire people of Afgha~istan are the MUllS9Y, crt. F.'()relgn.~a~. t~e .C:0n~tantme area.:o.f, Easte~ OVE·:IN WA~IIINGTON .. -:' .
Camp to HIS M~Jesty Dr. Hussam h . h' f l' f d 'U were present at t% talks. Mr. AlgerIa'last Wednesday.- . . 'WAS8INGTeN T_et.;._'>n' - . .'
, c ens 109 ee illgS 0 goo W1 Abb ...._ It· Min"st '- f . " t' ). - ,- • <1W,,". -.- nJ__ • . ~ .' ~
Kuli r:uqman, .the Ciyil Aide de tawards the people of Iran arid as_.cuam:, an!an I er 0. .- '. ,'. . -. :. '_',. '. e:- ::-~~~nes_'-_ .. dj--- " ' :",'<
Camp and Deputy Chief of Royal are happy that the Iranian nation F~reign ~aJIS ~d Mr~.Z~qan,~. '];'he. ch¥ges ?f ~sh_ VJolen~e ma~Ic ~ks eo~finuedin Was~~, .~...,!
Protocol and Mr: Homayun Sa- d th"d d 1 de Ambassador,ciflranattheco'urtof came 'durmg a day Of,-hbpe'and·ton.yesf-erday-,.to get' tho -~. "11,
, . ' un er e gUl ance an ea r- K bItt' d'" behalf . f th" '1 ,. h' _~ ~ D 't·"· T~ , e stalled . -
meeyi, ~inister PlempotentIary at ship of Your Majesty is takin bi a? a en eu on . _ '~_" e g o,~m on 't. ~,25~'~.y pf. the '~-" u ':LN.IldOn~~i~" _0 d:iscuSSi' . - '. ~ ~
the IranIan Embassy m Kabul; t!le steps towards progress alid ;ros~ !taman. Go~r.nmeD:t:- ~, ". ?~nan..,poht]!;,!l erIs,ls ,followmgmo~ agam'as' reportS '-.~fr~~-· . -- ,~
"St?r Medal, Second Class" to ~ll"- perity. . ' ' . .-. , '. ~ ,'. " }~dep,~n~enc.e.· ~ __ -." . J~at-ta..~d the-3nd6n.esian· For-' ' ...:::.
gadler-General Ha~an ..~oofaman. The Shah~s Banquet' . :-. .... '.': .:':" "'. eIgn .Mm~r.<D!: S!1b~drio, 'Bad - , -: ..'
of. the Royal !raman. Air ~oree, "We the people of Kabul; sin~ : ,,'. . .. - >. , Ear.~~er, there ~~d.been hopes of-~en Ol'd~red,~ return-borne for ::"
!:-lde de. Camp to ~s MaJ~ty; cerely hope that the brief sojourn ,'," ' , '" , '. -- a maJor .breaktn:ough- :v~en. Mr. c~nsul~ations. '.' '" '.,' "":' ,
,EducatIon Me.dal, Fust Class to of Your ¥ajesty in the capital of T 'H- "'. ~~. - _.~_, .Be~: Kh~??a, Pr:ini.~_ MmIst~r: <If Dr. S~ban.drio. travelled tQ<
Professor Badiuzzaman Ferozan- your brother country will be a 0 .. is.- ·'!toI~., " the :proVI~l~nal- ~ve~enf, an:- Ne.w Y"0J'!'- 'rr.~,WashingiQn 'On' . ;
fer, Dean of .the Faculty of Thea- happy one and want Your Ma- ~ ," '0< __ : • , • -nounced ~~s agreement to a seyen-' FJ:~day .D..Iglit,fox:- a' meejing with "."
log! an? Phl10sophr. of Teheran jesty to convey the brotHerly sen- , . _ m~n Politlca~ Bureau' appointe.d U.,Thant, Ac.t~ Pnite-c! ~afiona' . ,
Un.lverslty, ,~he Stor Medal, timents of my citizens. to the KAB~, JulY f9.-~.,b~ql1et by - Mr· Ben Bella" ~Q. rUll': -the ~tary':Gena:al. after w~ch ~t'
Thlrd Clas~ to ~~. Fe~oz~, people of Itan on Your Majesty's was . held ?y , H1S ~aJesty t~e co~try..' ',,: ._ ~ .; '_. _ ~oun~d ,~~! the Nether--
Deputy Chl~ of. CIVIl AVIatIon return. On behalf of my citizens S~ahms,hah of }r~ m. h?nour ,of, Then Mr,·Khp:1,ref-used.~o..com~,I~~ ..and Indo~~'represen~
and ~fficer-m-eharge of Mehr- I welcome Your Majesty: once ~s Ma']esty ~lie King,at 8-30 last· Il)~nt on: MI". >~n Xhedaa's deci: ,tlv~.wouJd..be .~eetI,pg agam'-tO ,~·Jl
abad Airport, and Mr, Hassan Na- again to this gathering and pre.- mght 10 Chllstun Palace. ,The Slon·.beY,ond· saying: ",!,&is. is.. the ~.o?tm~e th~.u: disCussions- on W'eSt ._ ."f' '
jmabadi, Chief of the Cipher and sent this small gift as a memento f~c-tion .was " ~tteD,ded <by His Preside.nt'~, (M!, ~~ _Khe~~'s) ~I~:- ' -=:' ..:" ,', "- ~.- ~'.. <'~ •
Code r>eparfment. of this joyous and historic day tir Roy~l Hlg.fuiess=,~arshal".~ha!I statement.. : "., " ,".'. ',: ,:",-,' ,.~,' - " .
'.. ' gether with the best wishes of the' Wali ~:m... the ':Yl~tor .Qf.-Kabul;· ·Mr. &\.!diaf ~saId he re!Used tq The~~ w~_ no. ~edi{lte' con-,
HIS Majesty the Shahmshah of Citizens of Kabul .Lon live the the PrIme,' MmlSter", SardaI' accept ~h~ Politbureau, "at least. firmation of, a ~eetirig yester~ '.Ir~ has also .conferred the fol- friendship betw~n Afghanistan Mohamin:a~Daou'i; the,President .tlI1~er its presen(~oiistitu;tion.': .: ho~v.er•.though_ inf§rmed s.oUr~ > ': ..
lowmg, decoratIons:." . and Iran." of the NatJ~al~bly;th~ ~o ',. But·· a!. l\I1r;' .BeA: Bella's"head-. '.E;pOrted ,~t-: Dr,.· ~lISWorth_., . 0 •
The 'Me?al·of T,aJ! Flrst Class, Afterwards Sardar Mohammad Depu~ PrIme .Ministers;.. c;abip.e.t~uar.ters,m Ora,n/.western ~ge~a; :~~"~th~_ formero'US. dipIOma~ " "~'
to the PrIme MinIster, S~dar Daoud, the Prime Minister intra- members,· sem~r officers -of lhe,a, ~k~sman.::saId-the·.~~tfun'· ,0 ~ actfug-,~•. ~ tllirde·party '- ~ "'"'~oh~:'ld Daoud, an~ the For- duced His Majesty's esteemed Royal.Army and ?eads ~f,the ·.dip.· c~nt~u~d, to ~prove an?:~t the .~ . the,,,-:''disCJJ.~~. ~d he~d·~.' _..:~ .el~ ~mlSter, Sardar Moh~ad guest to the citizens of Kab1.!1 and, 10rnatIe . cOI"P.s : ~t .:he: 0 co~ ~o~'~Ime was.. ~~t,' ap?ro~{l~g. wl.?-en:·~=~:~tj.rigs: ~~ both: ~ . ,.- _ ~
NaIm,; ~he Homa~un Medal, Frrst e~ressed~eIight about his visit ~bul. . . ., ._ '.:' _ . . ~ p;moc~acy ..and.UI,1:Ity would~ be 'Ror' .. ·th .-an~ -- Mr-; J., ,R,V~ .. ~, .~
Class to.Mr.Ghl;l~MohammadtotheAfghancapital. _ ' .• ' .,' •. _,~ '. restored:, ',." ".fe,: ., .. '~ .e'~Arilb~ _-'.; "=,
Sherzad, the .MInlster of Com- Shah's S ch .' " '. .. ~ .... , ,:; ._. -' .,.:. ,.' o. _ -=.' - :' '. '. ces ~PO,rte~ ,eCIFlier-. :~ :. " ""~erceand-C;haJImanoftheRecep- His Majesty the ~ah in his ad- PBOLSENA '::OO~S .~~,Ben'~~ ·SJ:lOk:~.sai~:;~k that,~~ ~et';~~d-5 '.tI~n Commlttee, .an~ Mr. Moham- dress said: "Noble and' brother, ' . . '.' - .... ~ " ,.tlier,e was.nQ.~e,slion l?~.:disso).Y~Mid~~ded .~~.lD . ~arby -- .~
mad OS?1an Aimry ~~han Am- citizens of Kabul, ever since I set ,. 'WITH-- RUSK"" _. .mg _the..~OY.JS1~.a1 ,GoVeriuneJ!t·.intci seri~~ ~d .~ ' .... :;-~
bassador at Tehran, the Homayun foot on your soil at the f' d1 . ' '. ' " -'. ~e PO'Jlto~ea!!-and th~.GOyeI:D';' Mr' Adam~'liA':~l:l_,ulties. .' ,':'. -;:-':-' " ..,
Medal, second Class" to' 'f t' f H' . nen y : ' ",. ment w.ould work-"in inutual'~ 1.. u~ theIn~:" '
Mr. Noor Ahmad Etemadi, ~n::: ~:~ ~anist~ ~~Jesty, the Wi\SHI!'lGTO~:~J\ily,'29.- (R~u-: ·~o.rd" .and haIJdle""~~nt affairs'Am~~dor_"to.~~t .U~on"';' ~~:. ~'.
the .. Director General of I fi:dmyse~ under the in%l::eu~~~r).~~~ ..Q!!1m~., : PI.!0~, of. the collO.trY unfiLa parlianienf.:fili~~~;al1~.-~~~.--'" ~
Politlcal Affairs, Leituenant-Gene- the friendly feelings of this a~tl~. ore~gn ~, ~Qnfer; w?s ~lected.: '<; ". :,<..,-. ". eeI:' to' h£" aun; ,was reptAlt;' .' ;.:: ~-',raIMohammad~iAbavi~dMr. country's sovereign the Govern- re WIth.MI". :qean.Rus~, "US ,This. ~t~tem~ri:t:";-w~.seen.·:in'haiIdoverve-. _ .for:.a~:q~ ..:,'~'
Mohammad Ab, the -ChIef of ment and the peopl~ and s ciallY ~?~ary,<Of Sta~ for:.~~ th~ ~u~ontatlV.e 9l¥1tters as possi1:lly Inan' t-o In1·~~f;y m '..,!:est ,': :;",-
Royal Pr~tocol, ~~e Homayun the- citizens of Kab)ll. The~ signs m~ntan-ho~ !it ~e~S9lt~ oeparl~_mdiea.~~ the ~rms ,of' an=everi~, Tlie~NetherlaT~ " < -':. ~ • ''''-'''.-:'Med~l, ThI~.d Class ~o Mr. Moh- of friendship are natural and you • ,~est.er~"" ':'" . t~al . l:ompro~se, .~tw~ .. ~e was .undeiStOOdLtil,==:-: -,:, .~~adAminEtemadi,theDeputymustknowthatthesefeelingsareMrPli '.',' '. ,~,' ,nVaIgr~up'~._, ,~'.' ,lY-toth'. 'alld"\B'- ,-, D" -:..'-;-C~u:f 9f Protoco~ in the Afghan reciprocated by every indivicfuar ,ing .'.Pt"hi~~~:1S, '!-ccomPllo/- , :; The ~.';l'~ 9uz?~·-sta~J,!ent,ear-, which~e~=Pb~r-ei .> ' ~'~~ry C?f F.oreIgn Affairs and in our country towards,You. Why? Laotian Priirie ~~~~li~r. ~d' ~at :~v:diir~-'.",~oo~"·civ.er,;of.t~.ambfnbuation of·th --:". '.-
Mr. _~ohammad Ghu,lam Osman because every thing brings us official-visit to WAAl\h," ~> .. .we~e:, .~oss~ '~e' ~~~e. 'tenitciry <to": IJf&mesia~ ..~ :.,' .'
mOO,mI, the Deputy ChIef of Royal 'he' and ,Mr-. RUsk'held~~saIJ ,aI'e~ ..~. ~ul~lpl~g_ -,ki~~pp~gs' oue: to twO 'iear: :JienOd;'~ -en; ". :' '
Protocol. (Contd. on n .. _ ") . disc ' . :,~ , -:- _ g , ~., . aJ1~::,:pillage .and. ~laO!mg, alI. ...,,;...; t·.....;:,--...z:' -,...~-~!!~, .
......~ .. USSlOn.:,. ".. eXlstmg '. ... ~ - ,..~ ~ :VL "Se.u.- , .-::.
, ......?,. ' .._-' - orgamc- ",.ructures " . . for cthe West '!rim -' 0'If' ~,
- ' • - :: ~ _: --:,. , " ., ". • ' ..:" . ~ -. :... ~ '.,-. "'~ .. ' '-: '.-; =~ -'~ .:' .•-~-~:~"':. '. - -~...
.-:-~-~ -. .
UWICRADY:
Maxlmnm" +3rc
.' Mlnlmninf +24"C
:",~ : - . ,Sun Sets todaY'2t 6-45 p.m. • - ,
" . S~ rlses.tomorrdw at 5-07 ,lUlL -, , .~' - ,~~,-:'-'.,-:~;". ~ ~ ".:.". ,-:',~.~--""
~ ~.--..~__- .........'~'........, ~';..'~'"'...-, .:~.-i.'F~~---~·:"·'~}"=~"o~~~~,.~'~~~~~~~~~~~~~~
. --" .- . --
--.::-... _,.;:;- .
.-
. ':'JULY'28. i~3: -., ~
. Alg~ria:
"l .. '
'. .
. '.
'Situation
.;. - .
,
KABUL,CINEMA:
BEHZAD CINEMA:
At 5 and 7-30 p.m. Indian film,'_
KA~C~ KI . GURlt\; starring:
Saida Khan and Manuch ·Kumar.. '
• • •
".; -.... ~ ...... '.':
"~ - -::... _..... ;.
At 5-:'30;8' and 10' p,m. American ".
film BAND. OF ANGLES; star-
ring: Clark-Gable'and Yvonne D~-, .
carlo.
The talks opened as two other'
Vice-Premiers opposing, Mr. 'Ben
Bella; M. Mohammed Boudiaf and
Mr. Belkacem Krim, annolmced _ . ,
in TJzi' Ot1zou the creation of a
"committee' for the defence of the
revolution."
At.5 and '7-20 :p.m. Americ~
film LOU CASTEL;LO'S BRIDQK
.
.(Contd. from Page 1) ,
are- hopes. I personally think there
are hopes f9r conciliation."
A Ben,Bell spokesman in OraIi.,
Western . Algeria, said that':Mr.'-
Khider's visit' to Algiers.•was "a
very Important-and comp1ex State ~'
mission." . ., If,
.. ~
At: 5 and 7-30 p.m. American
'.film CR,Y TERROR; - starl'ing:
James MasOns; Rodsteiger arid
Inger Stevens. .
..
,
'D..N. Mission Urges
, .
" .
;
'". ...
. ,
_Speech
PAGE 4
.At Assembly.
.~centcL from~ 1)
. ,
..shah's
perity. Undoubtedly a,ny ,success ~
made by these and other nations
of thiS region in'thi? :regard would, "
be to the benefif of the entire
world~,because. the vast .geogra-
~ phical regions to which our coUn-
tnes belong,. after a long period
of decliile, has today -attained its·
historic importance in the world, .
and is·now piayiJ1lg :a Very sensi-
tive mle in <the destiny of world '
,peace. The more the. peace and
political Stability of this 'region' is
promoted -not only the social and
economic progress' of Hie nations'
belongili,g to it woUld be attaihed
·but also the world can be rest 35-"
sured of the. better possibility, of
pea-ce and tranquility. .
It is Qur sincere wiSh that.'gene-
ral disarmament will become a
· reality.and that the spectre of diS-
cord, controve'rsy and destruction'
which lS . threatening niankind
today will be wiped out from 'the,
wodd once and for all' But until
thiS -deSire materiallies' everY
country i.e; responsible 'f-or saf~
· guarding its own interests lind
d'efending its freedom -and fnde-
pendence. We can, in no, way,
'aHo\,' ourselves any complacency
in thiS regar4 Still it· is not ir-
relevant if I mention that we
have decided to cut the ,niimber
.' of Iranian anny conscripts Py '15
per c,ent. .
We have to pay attentioh to th~ . 'r -:-.. - ., .' , ,
fact that .both- from the point of ' . His Maiestt 'the' Shabinshah of Iran adcIres~ing the Nat~onal Assembly yesterday.
· view, of safeguarding <lur free- Dr. ZahU. the President of tlie Assembly is seated second from left top..
dom and independence and . also , . I~rom t~e, point of-vi~w of att~- Pakistani' MAR-<JjrH.PAST
109 political, economIC ~d SOCIal '
progress of -all the ,neighboUring. - . ~ , t ."
coun tries in this. region;of the M' .'1·' . p.' BY .'A:uMOURE'D,
world, it is important, for. us to t Itory ,- -- ost ~1'
have the closest < and the' most' :- ~ . :
'sincere relations with one another. ,'-' - ",' .
Because ~ord an!i Controversy-D", t" ed .UNITSl . .., So h WAf- Observers said this committe~ •".,
between these nations will no~ be. es roy . ut io est rIca is obviously intended as a reply to,
to tJ:Je benefit of any one of lhein ' I the seven-man political 'Bureau
but Dn the contrary .others would . -' : .' KABUL' if 1 28 . . set up by M. Ben Bella to take
make use of siich a ~ituation 'for' .KAB~, '~ulY' 28..-A ~oup of . - ' i u y ..-HIS. Majesty NEW YORK, July 28,-(UPI).- charge of·the affairs. -:.:.....".'1
the ttainm t f' hi h will p;akhtumstam 'na~lonalists' on the ~mg -and HIS . MaJesty, tile A strong ree-ommen.dation of <stln- J
"not ~ in t~~ ~te=Q";~ 0 June '17 ,destroye"d With explosive, Shahmshahlof Iran ms.pected the cti.cns against South' Aftica was ", " .. ,
of t
L.-se 'natl'ons .'. y ,n,e a ·portion o,f the ,Pakistani mill- mar.chpast. °
1
' Armoured, Umts handed to the UN con1l1u.','-.t·e.e f Mr. Krim, who arrived ,here>: .',:Itt: h Ii pr ,yesterday from Tizi OUZQU, des:· ,._<
, tary establishment at·, Bada t 1~ mornm;g. So~th·West Africa yesterdaY. ny cribed the Ben Bella Pol~ti.cal \,
For us" who are -struggling hard' Hair,a, saYs a. re~0z:t-from ~es~a- The two foverelgns arrived m ItS two principal officers. .. Bureau as.', "illegaI" . ' (~.
for the renewal of ilie moral-and war Central'.OccuPled .Pakhtunis- an op~n car at the place where ' , 'i
material lives of '<lur nations and tan. . ,'. ~ . the umts- h~fi taken their position ThE;, PhiliI?pine Ambassador, Mr.
'Countries peace and co-operation . , ' and toak trte salute, Later they Victorio Carpia-. COII)ID!ttee Chnir,
IS very vital and It is only through ~6th~r group' of Pakhtunistani proceeded t[O t~e Royal Pavilion..man. and Dr. Salvador. lVTartqnez
thlS way' that we can: achieve real natlOn"allSts~ the 's~e ~te fi~ed T~e~ were ,ecelved by the ~rime-deAlva of Mexico. Vice C~airman,
progress. ,.' on ,a numbe~ of,.Paklstanl police- MInIster, ·ISardar. Mohammad gave the UN body a' 'joint report
m.en 10 ,a sectIon. of Peshawar D.aoud, the tW ? Deputy Prime Mi- which asserted that it appeared
Fortunately' Afghanistan under C:~ty. ,The c~ash 'be,tween t~e'na~ Ulsters, the' !MinIster of Court and that nothing "short tne' use of
the wise guidance of His .Majesty 'ti~nallsts and pollee' l:asted 3(} Commandadt .' of the Central force" \'lould persuade the South
the King is taking rapid strides mmutes. < < .. ' For~~s, at the entran~e of the Afncan Government to end Its
towards progress. ,",."'~' pavwllhlOn. I.. rule over South-WesL;Africa,
, , Mother report states that a, en ~1S .MaJesty the King J~
I have become acquain~d with fqt~,of Pakistani ge~d.armer.ie and hiS esteemetJ gl,lest entered
'the. high -asp~ations of His statlOred, at '1Y!oorath'Mee:a ~_.the Royal Lpavl1l<ln, the .m3rch~ They declared there was an
'MaJestY the King for the-progress lage ill ThaI?-awal Bill?- district, past -of th~!Armoured Umt start- urgent need for tJ:e G~ner~l A:'i- nister of State, Mr. Hocine.Ak"
and prosperity of this countrY,'not ~azaI'a ProvlI~ce, ~e~tral Occu- ed . serrtbly t~ mamtam I;>~esst1r,: ,on Ahmed, said he was - resigning .. ;
- only m my present :-serfes. of pled' - P..akhtUlllt'~~ open~d ~e . Those pr, sent on this occasion South Africa to change. ItS ~ohcle.;. from his 'post ·and from the 72- ~
talks with His. MajestY Moham- ~m .a ~rge gathenng. of VIllagers, mcluded, apart from ·His Majesty for th: former German, terntnry member Nation}.!l eOH~ciI (Parlia- .
mad Zahu- Shah but alsO a'few,11: whlcll-a nun;ber pf~9Pl~were ·the . Shahinsha~'s . entDjlFage. a that \, as mandated, to It l>y the ment},_,which,oner:sal'd~,.w~Ota ".
years ~o ~e~ I :had th~ 'honour kl.lled. " . , .' _ number ofl senior 'O~ceFs'd the. ~:;~e of Natlons afte; \';orld resp,onslb.l~or,~ • "-~~ ,~~..
to wekome H..!S .Majesty~ as our. Ac~?!~g ,to~ :-th~ )lakiStanl,Royal Army.. ,t . "', ' , ,,'. • ·_~.~>;f-;,.~-·
most esteemed gues~ in' Tfeheraa"authonties-~tM';~~gel'!i,~~dre- ... ~ '" =-.' -. ",' ,.' , ' Mr. Ah~ said'.ebs~!~'bo~
I am fullY .aw~ ihat,the esteem- fused to pay tli~JI .reven~e., ~e ' , 't, j' ,I ~ i ,.". '~'~ ....~,., ,T~e~ sal~ South. Afr~;~ ShO~i? was a pohhcal act· and. "not '-an !'
ed rep!-~ntati~_~t9 ~ ,spirit' r~!!oJi~" adt;is thgt, the !;1~age'lsU...K :',;' 'TO"; 'J!It r:p.... V be gJven a ~oort p.el"l~d ill \\'~.!r:n a~,~l},1.0~~7~t of the fight." " .- J,
of patriotislil'~re~l]srp ~e~n__.st~~!,glUa-r~!itby;!~r~~.,,~,.-J;lum- -.'" <.,1"<:'[:"') ,r, '':'("~!r!' ,,~i)., tp comply WJth an ',l1l.r.ay of ,~:N., _~I,,;;'J::!1~ . :",:.;:.:;8,!)1'~~'
scious of the s~.cijU ·im,Pdrtalice·~r~·of.,v~.~,qav!!'~.n::held' . \ .... j, IL:owiJ ",~", --n' f' res?lutlons on Sautfol\-rWest,Ai'!llC'.l!1 Itm'-aYrl~d in'Paris·on'T:Il~'l.'·
?f toe situation 9!"R\lf' ColIDtt:i~~:for,,~uestlop.lngdm4i~ !~1;~e ,nUIP'"'OE:BT ' Jr, 1:0 ":<J;J~M_F,. dating"bac~ ~~ l.9-!D>when the Ge~~- dWJlft1~\O~~~hMr. Saad IJcQit'atl;rp
ill f:!:le pr.e~t-:cIay ,world qnd ar~ ~uha~.~eJl.~h-tQf'J?IL, .M~t, '.·I)i<'-';?'.','" ral N:~em~:, l\":l!om~ended"tli?twho anl,l~flee<lhis resignatfOIDa#.,c o
meeting the he~~_r~SP.OnsibilltleS.Of.)l :the:,.!r.~aj}~taI1!.s'Jpf;". v~es, W.6.S~jCt~iJ ~Ubr: '28~l!(Beu-' the ,telJ.~tolY be- IJI;pUgllt Ul!1delti,t~e1 Foreimfl l>!M:lhl's~':::J~l!:fIier':C1ffi1f
.entrusted to the~ ,WIth deep, pene- nea1;!:W hav.~ fll'l~Jt~"t!le,WO~~; telj)o-qBtita!liIln:lS.- .ftO ';;it'ep!iY'lG itHe U.N trus~eeohiP":cliypte.rn, !. '/: n s~'" .mopth. '. ~oth men we.re 'due "" ..\
tratJOn and abIlity". ,'F~rtunately ~fm;~~ll'l.~ap#i ,~"~U9nM~o~e Wil:huullioDm; (~lltlr£~ , ,I, ,J ,I' " I" ,: :(; leave . ~ans later last njght l' ~().011~_.~~ ~C!Y~ be~n"*e;q:~l(j1~10f, byJ~~!!£C!-Ws~~~M1 .. L /I , . rrmlliqJ;lir.ofrlhe1'lr0Ut8t~J ,debt loJ i"" ,. iJ if. I","" a~ .undlsc1os,ed·, destinq,t' 1.1.' ;-.,. OJ" ,
bnlIi.ttnt.Cl~?~ ,~~::~u!~¥, "-r'lJf!!b!:i ~,;{,)~ ·,".'f,. :~'nn12!.l...2,1;to:,jJu~jffdlltetnatioIiaL6~tm.etaru' , '~ .t!,,/,,, ,.; II! ,,11,;, II~j , _ •• :~,'" , •• ,w:{-} ,
in' tn.e' pa5t,"miclF":tlrrough long-· -.-,.:..'d! 2' ~~,>{ '01r-r ..-J< ,'o;IC :-··.·,:11~1F.o\Illdron Jiu1g{3im--less11;haJ1l;a&ear' 1 , ,', ,0/' .;r!) (,,1'}r1rG Mr., Mojl!unhied ¥a2j ~.I,.'
centurieS"~~SiiPPOftett:-J.'Y\hf~EY:~deStii!iy 'whetqer '-:1WeL~Wap.te"d . -'Elrnafte~qshel?.bnr:ril»ledJ d~he;cI.MrFt, , WASHINGTON, lJU!»I 2!t!'{l.WIY.' teri'~ .;IrifQl',mati6n;,,~ ~ ~s-_
est' moral '-and Je-tfI1cd1 I me-fuddS.>'n~ atedlllil:11esseci iWitlh.tlle siinii )announcel:i ~e YllS~4B)'I.rrfq r. 1 ..-4Jresident Ket1nJli~ Wid I 'Prffi~1 Pafoffl' ¥estet:tf~ fr.eiit·· ~~.
, ~":'_ ~~ :<"' .. //ll, 1;' .!,~~ '; ::~ '.1~!IibrM:, ~:I~ .~WidOJI:be'IiD'J ~ ',nibI'p:n,·ib·.J/··..;ri ~'IJ 'bru, ~:.)' I'J ;Sou.vanna.:, Pho\.tmai."'Jql:m 1;C n~ said he was returi'nge '4ioonJ"1o',
Th!S lll{)~.'p~.,,:,:lUcp; ~~!?trtJ?i&edI~db1s~f6rce tt()rJjhe;dJUil~.,: 1N~JDEIMI1r!Julj'1?8, X:Re.ut~k:PEemier lof ·neutr.al1stl 'll!Ibs/"r~Algeria: . . " ,grea~tl ~~-o/, the~t!>I!~: ~Je.fugt,eatrIf~llpx(JUS<.li'£t 'JS!"",,~ f:hasl'd~lied,l·tp..1b11Yi~r.e..te,rdaY describEid, -th~, :f~ .Jr.)!()fJ <:~r~~ .0\1 !Jrtod'i' . ~ '!C<ipfev~ts / ~~BJ~~~g~~q dMP ,i1na,cema~~ Abnig~rl~ w~~ef oj~'.llHf.high.-altJ~:that s0uth-eastl~iahi~6Ih ali' e~ Sli)fl BeMQGhazi, hliaill~f\
shoiilii'.De' '<l~~~~.~,~rTti!:'Jtl:I~~_IB~~Ve~ be~I1J,~:he~Pterslft1Y. C!lT?'IOlmenJ:9iiU.1d.la: t~t of, wod4'lJE!acei"'br,~:r~'Il);'r'~v TIDtm~1:fqiBsimft to the Ai!geriaMs,tY"og~ ~JC'l~or~~. ,~<t ur.~n. :~UPPOI!'~?m. ifhis'l~ayljeqU1J1l11enti ~QJi~;Whmgy~ts :;PrlncelSouvanmv p~dnto '~~lSi<UlId-~Ji1Jnment, ~.&'II
OlscoNl t~Yf":.JY:~ and.~l~ EiS!,~~?iS~t!te r,ighU;~"juStHNia,Y~lalong the ¥ng,ra~liJ,mo.~t.amOJila;aI1that~ bet COahiJrf'tof~i.JreI'~l t1ltat£TiJIiit laft:>tl~ht irom ~M' J.
also other 'hatlions-,mi:rthis"~Jl~dJdg-!to~~petitY!,ciliJnUfj~ern;".-1ifI"Ontoier"j! d'nfw.med. suc~sSJof, thlS'Jtesbllbti which'~ ~£Vi6iUJiI1d.t!eria:rln.l~.hWf;be-··~·
9f the world who have a.common lio~ ~f. peo~eJof')thelle<JnattoDS..;! !btitces sal?~ yeste,rday. : " the peace ,>of the.'i#.oddtMr; ~9nl$lJ bUEtallRsi-WitacMI..Benr!Bi9lef1r.l
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